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Malaysia(USM)yangdisena-
raikandi kedudukan326da-
lamQSWorldUniversityRan-
kings2012/2013,akanmeman-
tau kesahihandata, kaedah
danhasilpenarafanyangdi-
jalankan.
NaibCanselomya,ProfDa-
tukOmarOsman,berkataada
banyak badan penilai lain
yangharusdilihatjika ingin
menilai pencapaiansebenar
USM dan samasekalitidak'
wajarmenjadikanpenarafan
itu sebagaisatu-satunyaruju- :
kan. .
Katanya,walaupun USM
beradadalamkelompok350
universititerbaikduniamengi-
kut penarafanitu, adabadan
lain mengiktirafbeberapapu-
satpengajiandi USMsebagai
antara100terbaikdunia.
"Penarafanberkenaan(QS
WorldUniversityRankings)te-
tap diperlukanbagi menilai
pencapaianUSM berbanding
kelompokuniversiti terbaik
dunia,tetapikitatidaktaksub
denganpenarafanitu,"kata-
nyapadasidangmediasem-
penaKonvokesyenUSMke-46
tahunini.
Naik9anaktangga
MengikutQSWorldUniversity
Rankings2012/2013yangdi-
keluarkanbarn-barnini, ke-
dudukanUSMnaiksembilan
tanggakepada326yangturut
menyaksikanUniversitiMala-
ya (UM)kekaluniversititer-
baiknegaraini apabilaberada
padatangga156.
UniversitiKebangsaanMa-
laysia(UKM)pula beradadi
tangga261,UniversitiTekno-
logiMalaysia(UTM)'358(naik
tigatangga)manakalaUniver-
sitiPutraMalaysia(UPM)me-
rosotduatanggakepada360
berbanding2011.
Penarafanmeragukan
Penarafanterbarnitumenim-
bulkankeraguankepadaNaib
CanselorUPM,Prof DatukDr
RadinUmarRadinSohadber-
hubungkesahihandata,ka-
edahdanhasilpenarafanyang
digunakan.
Mengulaslanjut,Omarber-
kata,USM lebihmementing-
kanmatlamatnyamelahirkan
lebihramaigraduanberkua-
liti dan dapatmenyumbang
terhadap embangunannega-
ra sejajardengandasarke-
rajaan.
"Kedudukanselakuuniver-
siti terbaikdunia tidak ber-
guna,jika sesebuahuniversiti
itu gagalmelahirkangraduan
ataukajianyangbolehmen-
datangkanmanfaatkepada
prosesperkembanganega-
ra,"katanya.
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berada da/am
ke/ompok350
universiti terbaik
dunia mengikut
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